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ABSTRAK
Naning Rohmawati. K1308102. PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR
MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) PADA PESERTA DIDIK
KELAS VIID SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN
2013/2014. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan
aktivitas belajar matematika peserta didik dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada peserta didik
kelas VIID SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah
guru kelas VIID dan peserta didik kelas VIID SMP Negeri 14 Surakarta tahun
pelajaran 2013/2014. Sumber data berasal dari guru dan peserta didik. Data
penelitian diperoleh melalui observasi. Validitas data dari aktivitas belajar peserta
didik dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti. Analisis data dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas
belajar matematika peserta didik dari pra siklus ke siklus I, dari siklus I ke siklus
II dan dari siklus II ke siklus III dengan pelaksanaan tindakan kelas melalui
penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT) pada pokok bahasan aritmatika sosial. Hal ini didasarkan pada hasil
observasi. Dari data hasil observasi yang dilakukan oleh observer, rata-rata
persentase aktivitas belajar peserta didik pada tindakan siklus I untuk aspek
aktivitas melihat dan mendengar 73,44% mengalami peningkatan sebesar 17,19%
menjadi 90,63%  pada siklus II, untuk aspek aktivitas lisan 64,07% mengalami
peningkatan sebesar 20,34% menjadi 84,38%  pada siklus II, untuk aspek aktivitas
menulis dan menggambar 57,81% mengalami peningkatan sebesar 14,07%
menjadi 71,88% pada siklus II, untuk aspek aktivitas motorik 56,25% mengalami
peningkatan sebesar 9,38% menjadi 65,63% pada siklus II, untuk aspek aktivitas
mental 67,19% mengalami peningkatan sebesar 23,44% menjadi 85,94% pada
siklus II, untuk aspek aktivitas emosional 73,44% mengalami peningkatan sebesar
12,49% menjadi 76,57% pada siklus II. Pada tindakan siklus II rata-rata
persentase untuk aspek aktivitas melihat dan mendengar 90,63% mengalami
peningkatan sebesar 3,13% menjadi 93,76% pada siklus III, untuk aspek aktivitas
lisan 84,38%  mengalami peningkatan sebesar 3,12% menjadi 87,50% pada siklus
III, untuk aspek aktivitas menulis dan menggambar 71,88% mengalami
peningkatan sebesar 14,06% menjadi 85,94% pada siklus III, untuk aspek
aktivitas motorik 65,63% mengalami peningkatan sebesar 21,88% menjadi
87,51% pada siklus III, untuk aspek aktivitas mental 85,94% mengalami
peningkatan sebesar 1,57% menjadi  87,51% pada siklus III, untuk aspek aktivitas
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emosional 76,57% mengalami peningkatan sebesar 12,49% menjadi 89,06% pada
siklus III. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik mencapai target penelitian
setelah dilaksanakan tindakan siklus III. Langkah-langkah pembelajaran melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
yang  dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika peserta didik di kelas
VIID SMP Negeri 14 Surakarta yaitu pada kegiatan inti pembelajaran, dalam
pemanggilan nomor peserta didik tidak hanya satu nomor saja yang dipanggil
untuk maju menjawab pertanyaan atau mempresentasikan jawaban kelompok
tetapi dapat dilakukan dengan memanggil nomor ganjil atau genap agar terdapat
kompetisi diantara peserta didik, sehingga posisi tempat duduk masing-masing
kelompok harus senantiasa bergantian tiap pertemuan agar setiap kelompok dapat
merasakan berada pada posisi berbeda dalam kelas. Selain itu dalam pembelajaran
di berikan lembar kerja kelompok (LKK) yang di sertai dengan alat peraga atau
media pembelajaran yang dapat merangsang ketertarikan peserta didik sehingga
peserta didik lebih antusias dalam belajar serta dapat menciptakan kondisi kelas
yang kondusif.
Kata Kunci : aktivitas belajar, matematika, Numbered Heads Together, Penelitian
Tindakan Kelas
xABSTRACT
Naning Rohmawati. K1308102. THE IMPROVEMENT OF MATHEMATIC
LEARNING ACTIVITY USING NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT)
TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL IN THE 7THD  GRADERS
OF SMP NEGERI 14 SURAKARTA IN THE SCHOOL  YEAR OF 2013/2014.
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas
Maret University, April 2016.
This research aimed to find out the improvement of mathematic learning
activity using Numbered Heads Together (NHT) type of cooperative learning
model in the 7thD  Graders of SMP Negeri 14 Surakarta in the school  year of
2013/2014.
This study was a Classroom Action Research conducted in 3 cycles. Each
of cycle consisted of 4 stages: planning, acting, observing and reflecting. The
subject of research was teacher of 7thD Grade and the 7thD of SMP Negeri 14
Surakarta in the school year of 2013/2014. Data source derived from teacher and
students. Data of research was obtained from observation. The validation of data
from student learning activity was carried out using author triangulation
technique. Data analysis was carried out using a descriptive analytical technique.
The result of research showed that there was an improvement of
students’ mathematic learning activity from pre-cycle to cycle I, from cycle I to
cycle II and from cycle II to cycle III with classroom action implementation by
applying Numbered Heads Together (NHT) type of cooperative learning model in
social arithmetic subject matter. It was based on the result of observation. From
the data of observation result, it could be found that the mean percentage of
student learning activity increased by 17.19% from 73.44% in cycle I to 90.63%
in cycle II for watching and listening activity aspect, by 20.34% from 64.07% to
84.38% for spoken activity aspect, by 20.34% from 64.07% to 84.38% for spoken
activity aspect, by 14.07% from 57.81% to 71.88% for writing and drawing
activity aspect,  by 9.38% from 56.25% to 65.63% for motor activity aspect, by
23.44% from 67.19% to 85.94% for mental activity aspect, by 12.49% from
73.44% to 76.57% for emotional activity aspect.  In the action of cycle II, the
mean percentage increased by 3.13% from 90.63% to 93.76% for watching and
listening activity aspect in cycle II,  by 3.12% from 84.38% to 87.50% for spoken
activity aspect, by 14.06% from 71.88% to 85.94% for writing and drawing
activity aspect, by 21.88% from 65.83% to 87.51% for motor activity aspect, by
1.57% from 85.94% to 87.51% for mental activity aspect, by 12.49% from 76.57%
to 89.06% for emotional activity aspect in cycle III. The improvement of student
learning activity achieved the research target after the implementation of action
in cycle III. The learning procedure through applying Numbered Heads Together
(NHT) type of cooperative learning model could improve the students’
mathematic learning activity in the 7thD graders of SMP Negeri 14 surakarta,
namely in the learning main activity, the teacher not only called one number of
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students to go forward to answer question or to present the group answer but
he/he called odd and even numbers to create competitive situation among the
students, so that the seating position of individual group should be changed in
every meeting in order to make the students feel different position in the
classroom. In addition, during learning process, group worksheet (LKK) was
distributed accompanied with visual aid or learning media that could stimulate
the students’ interest and to make them learning enthusiastically and to create
conducive classroom condition.
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